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OOSTENDSE NUMISMATIEK 
door Edwin LIETARD 
BRASSERIE DU LION 
Het "Hótel du Lion" en de bijhorende "Brasserie du Lion" waren 
gelegen op de hoek van de Vindictivelaan 13 en de Christinastraat. 
Dit etablissement was vroeger bij de oudere Oostendenaars vooral 
gekend onder de benaming "Hótel Barcelone". Na de eerste Wereldoor-
log werd de benaming veranderd in het "Hótel du Lion" en werd 
verder uitgebaat door Joseph ANNEESSENS. 
Tot voor kort was in dit hoekhuis een pompstation van Gulf gevestigd. 
Uit de periode van de uitbating onder de naam van "Hótel du Lion" 
is de hieronder beschreven en afgebeeelde jeton afkomstig. 
JETON IN NIKKEL 0 24 mm 
R. BRASSERIE DU LION 
* OSTENDE 
V. Een getal in het midden van het veld 
60 
TAVERNE JOSEPH 
Op de hoek van de Alfons Pieterslaan 47 en de Rogierlaan (de hoek 
richting Petit Paris) was er vroeger de Brasserie-Taverne JOSEPH 
gelegen. 
Deze uitbating had zijn naam te danken aan de Sint-Jozefskerk, 
die aan de overzijde van de Alfons Pieterslaan is gelegen. 
Na de 2de Wereldoorlog werd er in het heropgetrokken gebouw een 
gordijnenzaak gerund. Tegenwoordig is er een immobiliënkantoor 
gevestigd. 
De jeton stamt uit de periode 1900-1920. 
JETON IN KOPER 0 23 mm 
R. TAVERNE JOSEPH 
* OSTENDE * 
V. in het midden van het veld een getal met boven en onder een bloem. 
25 c 
90 -:- 317 
MEVR. DECAESSTECKER - PAUWELYN 
Mevr. Jeanne, Maria PAUWELYN werd geboren te Staden op 14 septem-
ber 1914. Ze was gehuwd met Georges DECAESSTECKER, geboren te 
Koekelare op 4 augustus 1907 en overleden te Oostende op 71-jarige 
leeftijd op 11 november 1978. 
Mevr. Jeanne PAUWELYN heeft een liberale opvoeding genoten, die 
ze in haar politieke loopbaan tot een verwezenlijking kon brengen 
(schepen van de stad Oostende 1982-1988). 
Honderden personen klopten niet vruchteloos bij haar aan en werden, 
indien mogelijk, geholpen. Ze is een dame die graag gezien is, 
vooral door haar vriendelijkheid en openhartigheid. 
Door het "Nationaal Verbond de Veteranen van Koning Albert I" 
werd zij vereremerkt en werd haar een medaille geschonken. 
MEDAILLE IN GEPATINEERD BRONS 0 50 mm 
R. Hoofd van Koning Albert I met helm naar links gericht, onder 
het hoofd een gekroonde "A". 
E. De Bremaecker (graveur en beeldhouwer te Brussel). 
V. Een tekst in 8 lijnen : 
NAT. VERB. DE VETERANEN/VAN/KONING ALBERT Ie/Mme DECAESTECKER/ 
PAUWELEYN/FED. NAT. LES VETERANS/DU/ROI ALBERT ler. 
IN DIT NUMMER 
blz. 
blz. 
blz. 
294 
295 
296 
: 
: 
: 
R. 	 VANCRAEYNEST : 	 Mevr. 	 Uzielli-Brasseur. 
I. VAN HYFTE : Uitspraken door de politierechtbank van 
Oostende in 1864. 
E. 	 SMISSAERT : Schrijvers aan zee (10). 
blz. 301 : R. 	 LEROY : Opgenomen muziek en lied uit Oostende (19). 
blz. 304 : A. 	 SMISSAERT (+) 	 : 	 Oostende tijdens Wereldoorlog I 	 (13). 
blz. 310 : J.B. DREESEN : Toponymie van 's Heerwoutermans ambacht (2). 
blz. 313 : 	 N. HOSTYN : Orgels in Groot Oostende. Het orgel 	 in de 
Sint-Annakerk te Stene. 
blz. 317 : E. 	 LIETARD : Oostendse numismatiek. 
TEKST OVERNAME STEEDS TOEGELATEN MITS BRONOPGAVE 
90 = 318 
